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The traditional profitable models for Chinese construction machinery agents are: make up of 
whole machine sales, maintenance service and fittings providing. The method making profits is 
very limited, although it can bring rich and stable profits for the agents in the time when the 
competition was not so fierce, the industry was not so developed and the information 
communication was not so convenient. But with the development of the industry, transparency of 
the price and more fierce market competition, the traditional profitable models have been in a 
hard situation. The profits of whole machine sales are becoming thinner and thinner, more and 
more requirements for after session such as after-sales service, fittings providing, renting and 
second-hand machines, which make the agents can only standby in the fierce market competition 
by establishing new profitable models. 
In this thesis, firstly it introduces the construction machinery industry, analysis the present 
situation and developing outlook of construction machinery market in China and around the 
world. Secondly, it introduces the history of marketing system for construction machinery 
industry and the development of agent systems. It analysis the present profitable models for the 
agents after introducing the theory, summarizes out three profitable models such as 
whole-machine sales, “integration of three kinds of business” and primary “after session”. Finally, 
it studies the innovation of new profitable models for different agents including single-brand 
business, leading-brand business, conglomerate diversification business and middle-small size 
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① 陈凌云．《利润点：优化企业赢利模式德黄金指引》［M］．北京：地震出版社，2004．52－53．  

















前    言 
第四节 论文的结构 
    本论文共分六章。第一章介绍了工程机械的定义，国内外工程机械市场的
发展现状及发展前景。 
    第二章介绍了工程机械分销体系的历史沿革，代理制的定义、发展特点及
发展趋势。 
    第三章介绍了赢利模式的理论知识，并介绍了 22 种常见的赢利模型，为赢
利模式的创新提供帮助。 
    第四章对中国工程机械代理商现有赢利模式进行了分析，总结了中国工程
机械代理商现有的三种赢利模式。 
    第五章以赢利模式设计的七要素为理论框架，分别剖析了工程机械代理商
赢利模式创新的关键因素，最后设计了几种创新的赢利模式。 



















                                               
第一章  工程机械简介和行业发展现状分析 
















国际工程机械市场在日益扩大，20 世纪 70 年代末期，国际工程机械市场
容量仅有 200 亿美元，截止到 2004 年国际工程机械市场的容量已达到 1000 多





















第一章  工程机械简介和行业发展现状分析 
据美国商务咨询公司和英国工程机械公司及欧洲工程机械年度报告提供的
数据显示：1987－1996 年的全球工程机械平均增长率为 5.8%，1996-1998 年增
长率为 3.8%，2000 年国际工程机械市场需求量达到了历史最高点，总销售额达
到 854 亿美元（不包括叉车和工程起重机），加上叉车和工程机械起重机的总
销售额约为 1,350 亿美元。表 1 所列为各地区市场几十年来的变化情况，表中
所统计分析的数据约占全球工程机械销售额的 80％左右。 
年份
地区 1987-1996 1996-1998 1998-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
北美地区 110 197 219 260 232 208.4 258 320 6.7 5.4 9.0 -10.8 -10.2 23.8 24.0
西欧地区 173 179 216 250 245 237.5 232 240 0.35 7.6 7.6 -2.0 -3.1 -2.2 3.4
日    本 56 160 112 98 93 86 112 154 12.4 -16.3 -6.5 -5.1 -7.5 30.0 37.7
亚太地区 46 115 146 160 175 216 185 273 10.7 12.7 4.7 9.4 23.4 -14.4 47.6
中南美洲 25 37 47 52 54 61 39 40 4.5 12.7 5.2 3.8 13.0 -36.6 3.4
非洲及中东 19 27 30 34 39 41 34 23 4.0 5.4 6.5 14.7 5.1 -16.1 -33.1




注：本表数据根据美国商务中心、金融时报和英国工程机械咨询有限公司提供的资料整理推算     
                单位：亿美元表1:1987-2004年全球工程机械主要产品的市场需求变化情况
2001 2002 2003 20041987 1996
 



































公司是当今世界上最大的专业工程机械制造商，至今己有 75 年的历史。 
② 欧洲工程机械市场 













































进入 21 世纪以来，国际工程机械行业呈现了以下五大发展趋势： 
① 制造商兼并联合加快、集中度越来越高 
    目前，全球工程机械制造商不再是大公司兼并小公司，而是大公司之间的
联手合作；另外世界工程机械市场仍控制在卡特彼勒、约翰·迪尔、纽荷兰·凯
斯、英格索兰等 10 家跨国公司手里，销售额占全球市场的近 75％，生产集中
度越来越高。 
② 零部件外包蓬勃发展 


























    租赁对工程机械制造企业来说，既是一种营销，又是一种资本运作。因为
这既符合制造商的需要，也是工程承包商及其他设备使用者的现实需求。 
⑤ 市场重心向中国转移 































































普茨迈斯特机械（上海）有限公司 1995 德国普茨迈斯特机械有限公司 独资 预拌商品混凝土机械







































现代（江苏）工程机械有限公司 2003 29.9 前身是常州现代工程机械有限公司 常林（40） 挖掘机






















维特根机械（廊坊）有限公司 2004 德国维特根集团 独资 筑养路机械设备
日工（上海）工程机械有限公司 2004 5.94 日工株式会社 独资 预拌商品混凝土机械
法国英泰国际股份有限公司 2004 法国英泰国际集团 独资 预拌商品混凝土机械
表2:国外知名工程机械制造商投资中国情况表
数据来源：王卫东．《今日工程机械》，2005年第2期，第74页  顾伟．《建筑机械》，2004年第4期，第11页 
第二节  中国工程机械行业发展现状分析  
一、中国工程机械行业发展阶段 
    纵观中国工程机械行业的发展历史，大致可划分为三个阶段 ① 。  
1．创业期（1949 年－1960 年） 
这段时期还没有工程机械这个独立行业，没有专业的制造厂，也没有专业  
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